NILAI AKHIR SOSKOT 2019 by WAHYU, PRAMONO
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Sosiologi Perkotaan 
Kelas : 5(SOS)A  
Dosen : WAHYU PRAMONO 
Semester : Ganjil 2019/2020 
 































































































15 1710811015 RUHILIA BUNGA Sosiologi E WAHYU 2019-12-27 
































































































































































































































































55 1710813007 MUHAMMAD Sosiologi B WAHYU 2019-12-27 
IRVAN FAISAL PRAMONO 10:34:09 

































































































Dosen : WAHYU PRAMONO ........................ 
 
